















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































立教法学 第 80 号（2010)
162
た
わ
け
で
あ
る
。
今
後
の
議
論
の
一
つ
の
方
向
性
と
し
て
、
下
院
の
よ
り
一
層
の
現
代
化
、
つ
ま
り
、
議
事
手
続
上
の
判
断
に
つ
い
て
も
、
最
高
裁
判
所
な
ど
に
よ
る
司
法
審
査
の
可
能
性
を
よ
り
広
く
認
め
て
ゆ
く
方
向
、
そ
の
意
味
で
、
従
来
イ
ギ
リ
ス
で
強
調
さ
れ
て
き
た
﹁
政
治
的
憲
法
﹂
の
考
え
方
を
克
服
す
る
途
が
積
極
的
に
模
索
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
こ
(
)
と
に
、
こ
こ
で
も
注
目
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
31
か
ら
の
レ
ポ
ー
ト
を
一
先
ず
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
︵
︶
イ
ギ
リ
ス
下
院
の
動
向
の
概
説
と
し
て
は
、
D
a
w
n
O
liv
e
r
,
C
o
n
stitu
tio
n
a
l
R
e
fo
rm
in
th
e
U
K
,
2
0
0
3
,
p
.1
7
1
e
t
se
q
.を
参
照
し
た
。
19
︵
︶
B
.W
in
e
tro
b
e
,
‘
T
h
e
A
u
to
n
o
m
y
o
f
P
a
rlia
m
e
n
t
‘
in
D
.
O
liv
e
r
=
G
.
D
re
w
ry
e
d
s.
T
h
e
L
a
w
a
n
d
P
a
rlia
m
e
n
t,
1
9
9
8
.
20
︵
︶
A
.
K
e
n
n
o
n
,
T
h
e
C
o
m
m
o
n
s:
R
e
fo
rm
o
r
M
o
d
e
rn
isa
tio
n
,
C
o
n
stitu
tio
n
U
n
it.
21
︵
︶
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
下
院
現
代
化
委
員
会
の
第
四
次
報
告
書
を
参
照
、
H
C
6
0
0
,
1
9
9
7
-
8。
22
︵
︶
D
.
F
e
ld
m
a
n
,
‘
P
a
rlia
m
e
n
ta
ry
scru
tin
y
o
f
le
g
isla
tio
n
a
n
d
h
u
m
a
n
rig
h
ts’,
﹇
2
0
0
2﹈
P
L
,
p
.3
2
8
.
23
︵
︶
こ
の
点
で
、
し
ば
し
ば
、
憲
法
典
を
有
す
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
の
対
比
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
指
摘
に
と
ど
め
た
い
。
24
︵
︶
こ
の
点
、
詳
し
く
は
、
行
為
基
準
に
関
す
る
議
会
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
報
告
書
︵
一
九
九
七
-
八
年
、
H
C
3
0
︶、
O
liv
e
r,’
R
e
g
u
la
tio
n
th
e
co
n
d
u
ct
o
f
M
P
s’
in
25
P
o
litica
l
C
o
rru
p
tio
n
,
1
9
9
7
,
R
u
sh
,
‘
T
h
e
L
a
w
re
la
tin
g
to
M
e
m
b
e
rs’
co
n
d
u
ct’
,
1
9
9
8
,
in
O
liv
e
r
=
D
re
w
ry
e
d
s.
T
h
e
L
a
w
a
n
d
P
a
rlia
m
e
n
t
を
参
照
。
︵
︶
そ
の
報
告
書
は
、
M
P
s'
e
x
p
e
n
se
s
a
n
d
a
l
o
w
a
n
ce
s︵
N
o
v
.
2
0
0
9︶
,
C
m
7
7
2
4
で
あ
る
。
26
︵
︶
た
と
え
ば
、
T
h
e
G
u
a
rd
ia
n
,
2
9
O
ct.
2
0
0
9
で
は
、
報
告
書
の
実
効
性
に
つ
い
て
、
鍵
を
握
る
の
は
独
立
議
会
基
準
局
で
あ
る
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
そ
の
局
長
27
が
高
額
の
報
酬
を
受
け
る
こ
と
、
そ
の
局
長
人
事
が
重
要
な
鍵
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
て
、
十
分
に
規
制
で
き
る
か
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
な
お
、
IP
S
A
の
委
員
長
で
あ
る
イ
ア
ン
・
ケ
ネ
デ
ィ
ー
氏
は
二
〇
一
〇
年
一
月
五
日
に
ハ
ン
サ
ー
ド
協
会
で
行
っ
た
講
演
会
の
中
で
、
経
費
に
つ
い
て
は
第
一
次
的
に
領
収
書
の
裏
づ
け
が
必
要
で
、
手
当
を
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
と
考
え
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
a
lso
se
e
,
IP
S
A
M
P
s’
E
X
P
E
N
S
E
S
,
Ja
n
u
a
ry
2
0
1
0
.
︵
︶
独
立
議
会
基
準
局
の
設
置
の
際
に
も
、
独
立
機
関
に
よ
る
議
会
特
権
事
項
に
関
す
る
規
制
権
限
を
認
め
る
こ
と
は
、
特
権
侵
害
で
あ
る
と
の
古
典
的
な
議
論
が
な
さ
28
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
M
P
s’
e
x
p
e
n
se
s
a
n
d
a
l
o
w
a
n
ce
s,
C
m
7
7
2
4︵
N
o
v
.
2
0
0
9︶
p
.9
7
e
t.se
q
.
︵
︶
D
e
m
ico
li
v
.
M
a
lta
,
1
9
9
1
,
1
4
E
H
R
R
4
7
.
29
︵
︶
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
D
.
O
liv
e
r,
C
o
n
stitu
tio
n
a
l
R
e
fo
rm
in
th
e
U
K
,
2
0
0
3
,
p
p
.1
8
5
-
1
8
6
を
参
照
。
30
︵
︶
そ
の
典
型
的
な
議
論
と
し
て
は
、
D
.
O
liv
e
r,
C
o
n
stitu
tio
n
a
l
R
e
fo
rm
in
th
e
U
K
,
p
.1
8
7
を
参
照
。
31
イギリスの新最高裁と下院の現在・管見（原田一明）
163
